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Señores miembros del Jurado: 
 
Concluida una etapa más de la tarea eduformadora y en cumplimiento con 
las disposiciones legales que se hallan vigentes para establecer el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo,  para obtener el grado de la 
licenciatura en educación, consigno a su respetable consideración la Tesina 
“Estrategias de indagación científica en el desarrollo del Área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. Manuel 
González Prada de Ate - 2013”, este estudio se realizó con el objetivo de 
identificar las estrategias de indagación cientifica en el desarrollo del Área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del Sexto grado de Primaria de la I. E. 
Manuel González Prada del Distrito de Ate, 2013. 
 
Por lo que, es preciso indicar que en el informe se expone la importancia 
de realizar investigaciones de caracter no experimental con el proposito de 
mejorar el desarrollo pedagógico en el Área de Ciencia y Ambiente en los 
estudiantes de primaria, mediante la aplicación del enfoque de la indagación 
científica en la enseñanza y en el aprendizaje para concordar con los 
permanentes adelantos de la ciencia y la tecnologia actuales. 
 
En ese sentido el estudio está comprendido de 4 capítulos, conformados 
por: Problema de investigación, marco teórico, marco metodológico, además de 
los resultados, conclusiones, sugerencias y la parte del grupo de anexos que 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema determinar si las 
estrategias de indagación científica mejoran el desarrollo del área de ciencia y 
ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. Manuel 
González Prada del distrito de Ate – 2013, cuyo objetivo es: “Identificar las 
estrategias de indagación científica en el desarrollo del área de ciencia y ambiente 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. Manuel González Prada 
del distrito de Ate – 2013”. 
 
 El estudio se hizo en base a la metodología descriptiva, bajo el enfoque 
cuantitativo del tipo de investigación básica sustantiva, para el que se tomó una 
población de 129 estudiantes del sexto grado de primaria con una muestra no 
probabilística por conveniencia en el que se consideró a 28 estudiantes del sexto 
grado de la sección D, a quienes se les aplicó el instrumento que fue un 
cuestionario para niños; y que el grado de confiabilidad del instrumento de 
evaluación fue comprobado mediante la fórmula de Alfa de Cronbach. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta la teoría estudiada y la aplicación del 
cuestionario, se determina que en las estrategias de indagación científica, el 54 % 
de los estudiantes tienen un nivel alto; entre tanto que el 39 % están en el nivel 
medio y el 7 % en el nivel bajo, lo que indica, que la mayoría de los estudiantes 
identifican las estrategias de indagación científica confirmando el objetivo general 
del estudio. Además, en las estrategias de indagación científica por dimensiones, 
la indagación en el aprendizaje es la dimensión que más sobresale en un 68 %  y 
la indagación en la enseñanza con el 32 %. En conclusión, en la investigación se 
encontró un nivel alto con respecto a las estrategias de indagación científica que 
mejoran el desarrollo del Área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de Primaria de la IE. Manuel González Prada del Distrito de Ate – UGEL 06 
– Lima – 2 013.  
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This research problem is to determine whether scientific inquiry strategies 
enhance the development of the Department of Science and Environment 
students in sixth grade EI Manuel González Prada district Ate - 2013, which aims 
to "identify strategies of scientific inquiry in the development of the Department of 
science and environment students in sixth grade I. E. Manuel González Prada 
district Ate - 2013. " 
 
The study was based on descriptive methodology under the quantitative 
approach the type of substantive basic research, for which a population of 129 
students in the sixth grade was taken by a non-probability sample of convenience 
in which it was considered to 28 sixth graders of section D, who were administered 
the instrument was a questionnaire for children, and that the degree of reliability of 
the assessment instrument was tested by Cronbach's alpha formula. 
 
Therefore, considering the theory studied and the questionnaire, it was 
determined that the strategies of scientific inquiry , 54 % of students have a high 
level, while it is 39 % are in the middle and 7 % at the low level , indicating that 
most students identify strategies for scientific inquiry confirming the overall 
objective of estuidio. Furthermore, strategies of scientific inquiry by dimensions , 
inquiry learning is the dimension that protrudes by 68 % and inquiry in education 
with 32%. In conclusion, a high level research was found regarding scientific 
inquiry strategies that enhance the development of the department of science and 
environment in the sixth grade students of elementary I. E. Manuel González 
Prada district Ate - UGEL 06 - Lima - 2013 . 
 












La investigación titulada “Estrategias de la indagación científica en el desarrollo del 
área de ciencia y ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 
Manuel González Prada del distrito de Ate – 2013”, se realizó en el marco del enfoque 
indagatorio con una metodología activa que busca identificar las estrategias de 
indagación científica en el desarrollo del área de ciencia y ambiente en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. “Manuel González Prada” del 
distrito de Ate,  2013. 
 
 La indagación científica se define como aquellas actividades que conllevan 
a los estudiantes a realizar observaciones y plantearse preguntas; examinar libros 
y otras fuentes de información; planificar investigaciones; revisar lo que se sabe 
de la evidencia experimental; recoger, analizar e interpretar datos; explicar, 
predecir, comunicar y socializar los resultados producto de los procesos 
sistemáticos desarrollados. 
 
Por eso, estas descripciones de la variable permiten conocer las 
estrategias de la enseñanza y el aprendizaje que se deben aplicar en las 
instituciones educativas para mejorar el desarrollo de las Áreas Educativas.  
 
 En la fundamentación de la investigación se consideran teorias de los 
cognoscitivistas y constructivistas más reconocidos que se relacionan con el 
enfoque indagatorio, peculiaridades importantes que justifican y avalan este 
tratado, el mismo que esta compartido en cinco capítulos: 
 
El capítulo I. Comprendido por el problema de la investigación donde se 
plantea las estrategias de indagación cientifica en el desarrrollo del Área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes, particularizando la justificación teórica y 
práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se quiere alcanzar luego de la 
aplicación del instrumento; 
 
El capítulo II. Describe el marco teórico y sus fundamentos de  estrategias, 




enseñanza y la indagación en el aprendizaje y la definición de algunos términos 
básicos;  
 
El capítulo III. Es el marco metodológico que nos da a conocer la variable, 
tipo, nivel, diseño, población, muestra y el método de investigación, así  como la 
técnica e instrumento para recolectar y analizar los datos; y 
 
El capítulo IV. Nos muestra los resultados de la investigación, en el que 
precisa las estrategias de indagación científica, la indagación en la enseñanza, la 
indagación en el aprendizaje y las estrategias de indagación científica por 
dimensiones, así como la discusión. 
 
Por último, se considera las conclusiones y sugerencias fruto de la 
investigación que concretamente indica que las estrategias de indagación 
científica mejoran el desarrollo de los aprendizajes en el Área de Ciencia y 
Ambiente. 
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